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 ABSTRAK 
 
Banyak orang tua yang kurang memperhatikan atau bahkan tidak mengajarkan  
tentang  perawatan  gigi  yang  benar  pada  anaknya.  Ditunjukkan bahwa dari 10 
orang tua yang diwawancarai, 8 orang tua kurang mengetahui bagaimana cara 
perawatan gigi secara benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
tingkat pengetahuan orang tua tentang perawatan gigi pada anak. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasinya seluruh orang 
tua murid kelas A di TK Bina Putera Surabaya. Besar sampel sebanyak 38 orang. 
Pengambilan sampel dilakukan secara Non - Probability sampling dengan teknik Total 
sampling. Variabelnya tingkat pengetahuan orang tua tentang perawatan gigi. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data diolah dengan cara Editing, Scoring, 
Coding, Tabulasi data. Dianalisis secara deskripif dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 38 responden setengahnya (50%) 
mempunyai tingkat pengetahuan kurang, hampir setengah (42,1%) tingkat 
pengetahuan cukup, dan sebagian kecil (7,9%) tingkat pengetahuan baik  tentang 
perawatan gigi pada anak usia 4 – 5 tahun untuk mencegah karies. 
Simpulan dari penelitian ini bahwa tingkat pengetahuan orang tua tentang 
perawatan gigi pada anak usia 4 – 5 tahun setengahnya adalah kurang. Untuk itu 
diharapkan orang tua mau mencari informasi dan membaca literatur tentang perawatan 
gigi pada anak. Selain itu perlu adanya penyuluhan dari petugas kesehatan untuk 
mengajarkan cara - cara melakukan perawatan gigi yang benar. 
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